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A Equipe Editorial da Revista do Departamento de Geografia da Universidade de São 
Paulo finaliza o ano de 2017 com seu volume 34. Este último volume contempla artigos de 
diferentes Universidades e Institutos de Pesquisas do Brasil, envolvendo todas as áreas da 
Geografia e suas áreas afins. Foram 15 diferentes centros de pesquisa que tiveram seus artigos 
publicados nesta edição. São eles: 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará, Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia do Maranhão, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, l'Université 
Rennes 2, France, Universidade de São Paulo, Universidade do Oeste Paulista, Universidade 
Estadual do Ceará, Universidade Estadual Paulista - Campus de Presidente Prudente, 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade 
Federal de Santa Maria, Universidade Federal de São João del-Rei, Universidade Federal de 
Viçosa, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Maranhão, Universidade 
Federal do Paraná, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 
 
 
A Equipe Editorial da Revista do Departamento de Geografia da USP 
encerra suas atividades em 2017, desejando um ótimo Natal e um ano de 
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